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Stellingen
	 1.	 Het	gelijktijdig	aangaan	van	ruilrelaties	in	meerdere	velden	van	het	maatschappelijk	
	 	 leven	vergroot	de	potentiële	invloed	van	belangenorganisaties.
	 2.	 Het	 optreden	 van	 de	 staat	 en	 zijn	 juridische	 competentie	 bepalen	 het	 aantal	
	 	 belangenorganisaties	en	hun	politieke	betrokkenheid	in	een	beleidssector.
	 3.	 Ondanks	het	feit	dat	belangenorganisaties	zeer	verschillende	werkwijzen	hebben,	
	 	 hangt	dit	verschil	niet	samen	met	het	soort	belang	of	het	soort	achterban	van	deze	
	 	 organisaties.
	 4.	 De	zogenaamde	‘verplaatsing	van	de	politiek’	naar	de	media	vermindert	de	politieke	
	 	 relevantie	van	belangenorganisaties.
	 5.	 Systeem	typologieën	van	landen,	zoals	over	het	media-	of	belangengroepensysteem,	
	 	 leggen	ten	onrechte	de	nadruk	op	geschiedenis	of	cultuur	en	missen	aandacht	voor	
	 	 onderliggende	oorzaken	voor	verschillen.
	 6.	 Voor	theorievorming	over	bepaalde	maatschappelijke	verschijnselen	zijn	geen	aan-	
	 	 names	omtrent	de	gedragsmotivaties	of	capaciteiten	van	individuen	op	microniveau	
	 	 nodig.
	 7.	 Voor	 theorievorming	 over	 de	 maatschappelijke	 invloed	 op	 het	 beleidsproces	
	 	 kunnen	 onderzoekers	 zich	 het	 beste	 specialiseren	 op	 de	 onderdelen	 binnen	het	
	 	 zogenoemde	‘invloed	productieproces’.	
	 8.	 De	bestudering	van	het	openbaar	bestuur	staat	nog	steeds	voor	dezelfde	uitdagingen	
	 	 als	Dahl	(1947)	schetste:	het	is	niet	waardenvrij;	het	is	niet	afgebakend	in	gedrags-	
	 	 termen	en	het	is	niet	geschikt	voor	wereldwijde	vergelijkende	studies.
	 9.	 Er	 zijn	 veel	meer	waarneembare	gevolgtrekkingen	 van	 sociaal-wetenschappelijke	
	 	 theorieën	dan	benut	worden	door	onderzoekers.
	10.	 Recente	theorieën	van	agendavorming	en	de	‘politiek	van	de	aandacht’	nodigen	uit	
	 	 tot	een	hernieuwde	visie	op	de	relatie	tussen	staat	en	samenleving.
	11.	 Het	 Leidse	motto	 ‘praesidium	 academia	 lugduno	 batava	 libertatis’	 zou	 van	 toe-	
	 	 passing	moeten	zijn	op	alle	onderdelen	van	het	proefschrift.
	12.	 Het	Utrechtse	universitaire	wervingsmotto	‘de	wetenschap	is	nooit	af’	is	waar,	maar	
	 	 lijkt	afbreuk	te	doen	aan	het	maatschappelijke	aanzien	van	academische	kennis.
	13.	 De	dichtregel	van	Davies	‘What	is	this	life	if,	full	of	care,	we	have	no	time	to	stand	
	 	 and	stare?’	 lijkt	uitsluitend	een	lofzang	op	de	vrije	 tijd,	maar	dient	ook,	wanneer	
	 	 nauwkeurig	nageleefd,	de	arbeidsproductiviteit.
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